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物因此被人们称作“China ware”或“China porcelain”。
同时，人们开始在日常用语中将“瓷器”直呼为“chi-
na”。
然而，无论“他称”“他说”“他者”如何，自己的事
情要做好。笔者引《饮流斋说瓷》的编著者之前言：我
国陶瓷历史悠久，有关的记载也出现甚早，但有关陶
瓷系统研究的专书出现甚晚，清代、民国年间才先后
有朱琰的《陶说》、蓝浦《陶录》（《景德镇陶录》）、寂园
叟（陈浏）《 雅》、许之衡《饮流斋说瓷》。此四书被并
称为中国陶瓷学之“四大名著”。这样的事实表述，足
以令人瞠目和叹惜。
而《饮流斋说瓷》之开言：“吾华美术，以制瓷为
第一。何者？书画、织绣、竹木、雕刻之属。全由人造，
精巧者可以极意匠之能事。独至于瓷，虽亦由人工，
而火候之深浅，釉胎之粗细，则兼借天时与地利，而
人巧乃可施焉。故凡百工艺，欧美目吾华皆若土苴
（意“渣滓”）等视，独瓷则甘拜下风，尊为瑰宝。诚以
瓷货之美，冠绝全球，虽百图仿效，终莫能及，盖得于
天地者厚也。”
我非陶瓷专家，不敢妄言。录专家之言而警示，
借常识以共享之。
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